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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini yang berjudul tentang â€œStereotip Mahasiswa Unsyiah Terhadap
Sifat Orang Simeulue (Studi Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Unsyiah
Terhadap Orang Simeulue).â€• Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
stereotip yang berkembang pada mahasiswa Unsyiah terhadap orang Simeulue
dan Faktor-faktor pembentukan stereotip mahasiswa Unsyiah terhadap orang
Simeulue. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Behaviorisme
yang menyatakan semua perilaku termasuk tindak balas respon ditimbulkan oleh
adanya rangsangan stimulus. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui maka
gerak balaspun dapat diprediksikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan fenomena
yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan wawancara terstruktur dan observasi
(pengamatan). Subjek penelitian ini berjumlah tujuh informan utama yang dipilih
berdasarkan kriteria ialah mahasiswa yang aktif di Universitas Syiah Kuala,
Banda Aceh, bukan keturunan orang Simeulue, sering berinteraksi dengan orang
yang berasal dari Simeulue dan tahu informasi tentang stereotip terhadap orang
Simeulue. Dari penelitian ini, diperoleh hasil penelitian yang menunjukan dari
tujuh informan lima diantaranya terdapat perubahan makna stereotip terhadap
orang Simeulue yang dulunya dianggap mempunya ilmu hitam pada masa
sekarang sudah mulai bergeser dan berkembang kearah yang lebih positif serta
ditemukan pula faktor-faktor pembentukan stereotip terhadap orang Simeulue,
ialah faktor lingkungan sosial, faktor persepsi dan faktor interaksi langsung.
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